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finals de juliol de 1993 va apareixer la pri- 
mera tramesa signada pels Fills Putatius 
De Miró (FPDM). Des dlaleshoresl les tra- 
meses han continuat dluna manera periodica fins a 
constituir un volum prou important per dedicar-hi 
un espai en aquesta revista. L'article que us oferim 
tot seguit en fa un repas. 
FPDM? 
"Consells, 
advertencies, amenaces.. . 1, 
Q ui són els FPDM? Quk fan els del Museu $Art Contemporani de Bar- FPDM? Com actuen els celona), el Sr. Panisello (responsable de FPDM? Quan fan de les seves Cultura a la Diputació de Tarragona), el els FPDM? O n  són els Sr. Perejaume(artista) ... 
FPDM? Per quk els FPDM? Els FPDM han esmergat la major part 
dels seus esforgos a pensar, piratejar i 
Qui publicar eslbgans amb els qualsdfer 
referkncia, directament o indirectament, 
Fills Putatius De Miró (FPDM) és una a persones que realitzen, d'una manera o 
entitat que conspira contra l'ordre esta- altra, tasques en el món de les arts phti- 
blert en el món de les arts phtiques. ques. A persones que, segons els 
A poc a poc, sense atura i sense pressa, 
el grupúscul confabulador va anar crei- FPDM, viuen d'aquest món sense cap 
xent i va veure augmentar el nombre mena d'honestedat i fan coses perquh les 
d'apbstols. Primer aquest nombre no han de fer, perb sense ca mena 
arribava als dits d'una mi, ara podem d'interks, ni per a ells ni per s altres, 
dir que no hi ha prou punxes en un cac- 
S 
perquk d'interks diuen els FPDM-, no 
tus com per repartir-ne una a cadascuna n'hi ha ni un borrall. 
de les persones que, si més no, hi simpa- Així doncs, el trebail bkic dels FPDM 
titza. és posar de manifest, damunt de la taula, 
, - actituds, textos, . fdsk . .  que els semblen 
Que incoherénts i incongruents; i sempre 
fent~ho anib un to &a, sardstic, crític; 
FPDM, bhicament, són uns franctira- descontextualitzant bajanades que 
dors que apunten i disparen, per6 en un sovintegen arreu i que per mitja del tre- 
pais com aquest no arriben mai a matar. ball dels FPDM prenen un altre to, a- 
I no perquk no vulguin, sinó erquk no P nic e v i d e n t .  hi ha ni déu que s'hi senti al- udit i que I treball basic de!s Un e=emple. conseler &en,- 
respongui als trets. Com a molt algú s'hi ment habikalment publica articles 
ha arribat a osar mercrominu i alguna P 'S Posar de d'o ini6 sobre pintura: Aquestes tirita. En vo eu exemples, de ferits? El manifest actituds, col; aboracions periodístiques des del Sr. Tortajada (coordinador territorial del i primer moment van ser agrdides pels 
Departament de Cultura a Tarragona), textos.. . que els FPDM ("Gduies c o d e r  hjals  per les 
el Sr. Pujals (conseller &Ensenyament), sivies lliwns d'art, sense elles ens senti- 
el Sr. Ricomi (director del Museu #Art semblen incoherents ríem orfes"). Perb més de deu ostals 
Modern de Tarragona), el Sr. Abell6 desprijs en hjals tornava a ser iProta- 
(alcalde de Reus), el Sr. Clot (crític i incongruents gonista ("Un cor viu! Oh! I ara més 
d'art), el Sr. Giralt-Miracle (ex-director que el savi SdomÓl3 i encara 1 o tonia a 
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a poden veure a dues revistes que -aixb c 
E sembla- es contagien de l'esperit dels 
s 
z FPDM. Em refereixo a Antic Terme del 
Y Prat, una publicació monogrifica dedi- 
cada a la relació artistalpúblic, i la 
recentment editada Em Preocupa El  
Dirigisme Cultural Que Exerceixen Els 
Governs, dedicada de ple a la censura i 
on hi ha, a més de treballs dels FPDM, I'estat de la qüestió algunes referhcies: a) a la censura sofer- 
ta per aquest col-lectiu arran de la mos- 
tra de les postals en un aparador de Bar- 
ser de nou en un dels espais signats pels celona-Capital, mostra que fou censura- 
FPDM a la revista Em Preocupa El  da soterradament (vegeu El Pais, 2-XI- 
Dirigisme Cultural que Exerceixen Els 94), i b) a l'esmentada carta que un dels 
I. 
Governs. egu¡nt la línia subdirectors generals de la nostra admi- 
nistració va enviar a una artista de Reus, 
encetada per I'art on intimidava amb acusacions dYiís 
indegut del logotip del Departament de 
Amb impunitat i amb immunitat. Si Cultura per part dels FPDM. 
més no, fins ara. I malgrat algunes res- 
postes tan poc subliminals i tan poc Quan 
assenyades com que un subdirector 
general de la nostra administració envii' impreses amb Des de finals de juliol de 1993 fins avui 
una carta intimidatbria a una artista de els FPDM actuen, i no  sempre que 
Reus tot relacionant-la directament missatges directes volen. Només ho fan quan veuen alguna 
amb els FPDM. cosa que els sembla que no rutlla, que 
Bé, deixant de banda aquests afers de directes. 6 s  una manera d'arribar a la no els quadra. Perb, és clar, aquesta 
telenovel-la, bbicament els FPDM fan gent, a la gent que als FPDM els interes- situació es dóna massa cops; per aixb en 
ena i escaig de mesos gaire- 
nta vegades els FPDM han 
a mala fel que els produeix la 
tuació de les arts phtiques. 
Per les seves obres els coneixereu, i els 
trobareu. La millor -i tal vegada l'única- 
manera és seguir el rastre del seu logo- 
tip. Perb aneu amb compte, és ficil de 
confondre'l amb el d'una entitat finan- 
cera -"la primera entitat sbcio-econbmi- 
ca del pais", segons el comunicador Joa- 
quim M. Puyal- que té per símbol el 
retall d'un tapís de Joan Miró. 
Els FPDM signen amb un estel -imatge 
d'una arma en forma d'estrella que els 
guerrers ninja llancen a la jugular de les 
seves victimes- amb dues rodonetes 
familiars a l'esquerra i dessota els seus 
noms i cognoms, com si d'una caixa 
d'estalvis fos. Després de la signatura, 
res més. Només us queda investigar. 
Sincerament creieu que actituds i activi- 
tats com les dels FPDM mereixen que 
aquesta pregunta tingui resposta. Si pen- 
seu que sí, val la pena que aneu per la 
vida amb els ulls ben oberts. Els babaus 
otgen. I, d'hbsties, en rebreu a 
